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TanganKu yang berlubang paku 
Selalu terbuka untukmu 
Aku rindu memelukmu 
Dan mengatakan padamu 
I Love You So Much 
Datanglah padaKu 
(-no name-) 
 
 
 
Apa yang selalu kita pikirkan, dengan mantap, 
dengan sadar, tentang siapa diri kita, 
Memang akan seperti itulah kita. 
(Ann Landes-Chicken Soup For The Soul) 
 
 
Whereas you don’t know what will happen tomorrow 
For what is your life? 
Its even a vapor that appears for a little time and then vanishes away 
( James 4 :14 ) 
 
 
then . . 
if you never try, 
You may lose something in the future . . 
( Nilam ) 
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INTISARI 
 
PENGARUH KONFLIK ORGANSISI TERHADAP KINERJA SITE 
MANAGER PERUSAHAAN KONTRAKTOR DI YOGYAKARTA, Dyah 
Pamungkas Nilamsari Ayuningtyas, NPM 07 02 12842, tahun 2012, Bidang 
Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang site manager 
diantaranya adalah konflik organisasi di dalam perusahaan tempat ia bekerja. 
Maka dalam hal ini pemimpin perusahaan kontarktor yang nantinya akan dibantu 
oleh site manager hendaknya memiliki tanggungjawab untuk dapat mengelola 
konflik organisasi yang sedang terjadi di perusahaan tempat karyawan bekerja 
agar mereka tetap mampu bekerja secara optimal serta memiliki kinerja tinggi.  
 
Penelitian dengan menggunakan analisis mean descriptive dan metode 
regresi linear dilakukan pada site manager perusahan kontraktor di Yogyakarta. 
Penulis bermaksud mengetahui pengaruh dari konflik organisasi yang terjadi 
terhadap kinerja site manager dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga 
nantinya dapat diketahui jenis konflik apakah yang sering terjadi dan berpengaruh 
terhadap kinerja site manager. 
 
Dari analisis mean yang dilakukan secara manual terhadap keempat jenis 
konflik organisasi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa konflik antar individu 
adalah konflik yang paling sering terjadi dalam diri site manager. Hasil analisis 
yang didapat setelah melakukan pengujian regresi linear adalah konflik individu 
memiliki nilai signifikan atau sig sebesar 0,001. Karena signifikan  <0,05 maka 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa konflik individu memiliki pengaruh terhadap 
kinerja site manager. Analisis secara keseluruhan menunjukkan terdapat 
keterkaitan antara konflik organisasi terhadap kinerja site manager. Atau dengan 
kata lain, konflik organsisi mempengaruhi kinerja site manager. 
 
Kata kunci: konflik, organisasi, kinerja, site manager 
 
 
 
 
